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Dr. MILOVAN GAVAZZI: SATOR-FORMULA U. JUŽNIH
SLAVENA
Među magičniJIl formulama, koje su se širile sa različnih, većim dije-
lom nepoznatih polaznih točaka među narode Evrope, ima i jedna još ne
posve objašnjena izvora i vremena postanja, a naziva se prema prvoj svo-
joj riječi sat o r - for m u lom. Pored velikoga broja varijanata, od kojih
se veći dio obično shvaćaju kao koruptele, nastale zbog nepažnje ili ne-
pomavanj,a o:Mč~i!Iloga »'kol"ektlIlog« oh1iJka te fo.rmule, javlja se ovali
posljed:nJj,iipa;k na;jčetšće, redovno u \kvadratu s 25 polja" gdje StU djeOi






Koliko ima o formuli podataka, upotrebljavala se za različne svrhe,
no najvećma kao zapis (na papiru ili kori hljeba za ljekarsko bajanje, Da
tanjuru protiv vatre i na amuletima) rijetko kao eksorcizam (govo,rena za-
klinjačka formula).1)
Raširila se po čitavoj Evropi, nahodi se i u Aziji i u Africi, a prene-
sena je i u Ameriku. Najstarije pak potvrde, za koje se danas zna, nahode
se u nekoliko koptičkih zapisa a pored toga na jednom brončanom amu-
letu iz 4.-5. stolj. pos. K., nađenu u Maloj Aziji. Iza toga se u potonjim
stoljećima javlja sve češće, najvećma u srednjoj Evropi.
O izvoru sator-formule ne može se reći još ništa pouzdanOj o tome
preostaju tek jače ili slabije opravdana nagađanja, a tih se nakupilo što
od raz1ičnJih iJsJtramvača što od ne zvanih tumača preko dvadesetak Po-
live jednostavno i tako reći naivno protumačio je smisao formule T r e i-
eh e I, koji je naprosto prevodi, držeći da se sastoji od latinskih dječi:
Sijač Arepo s mukom drži kotače. Dakako da ni ovako objašnjenim rije-
čima formule nije uspjelo da se dokaže dublje njezino značenje ili izvor.
Jednako nastoji pored drugih nekih takovih tumača i K o I b er da nađe
lafu1ski izvor 11jjez[!Ilu nek,oj navodno be!Ilediiktova,čk\o~sentencijli: SAT
OR I ARE PO I TEN ter ET I OPERA I re RatiO (ili: ReligiO) TuA Sit.
lova kao i mnoga druga tumačenja dolaze (bez osobitih razloga) na I a-
t i n s k i jezik i izvor, dok je od vrednijih tumača Rab e svrnuo pozornost
na k e I t s k i jezik, u kojem bi po njegovoj rekonstrukciji popunjene i
udešene pojedilIlJe riječi zapliJsa dale donekle suvisJi mz: S a o tha I['
ara bat e u ne a t h o b e ara rod dea s = »Bolovi zbog opekline,
1) Isp. sintetički prika~ dra. S. SeI i g man na: Die Satorformel. - »Hessische
B'Hitter fiir Volkskunde«, Bd. XIII, 154 (Leipzig, 1914.). .
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rana kapljem ad VIještah:ica«, Na ni avo tJuma,čenjenliljeutvrđena davaljno
jakim argumentima (akO' se i aslanja na česta isticanu razvitu ljekarsku
i vračarsku praksu Kelta). TakO' je ta i s drugim pakušajima, da se formula
abjasni, među kajima zavređuje danekle da se spamene pakušaj
F rit seh a, kaji drži, da smisaO' njezin atkriva asabit preinačen paređaj
slava falrmule (per extensum), k,a~~va.rilranij.emdaje 8 raz!ti'čnihzamva s.o,tone
(takO' na pr.: Satan, ara te pra arte, a te spera! i slična), Na asabitu je
"rla važnu stranu farmule svrnuO' pažnju jedan ad najbaljih paznavača
amuleta i čarabnih farmula S, SeI i g man n, nastajeći da je adganene
iz asabita paređaja slava u kvadralu,2) Upućuje prije svega na ablikam
sličnu ruach-farmulu nekaga amuleta, kaj aj je temeljni element židavska
riječ »ruach«, šta znači ,.du.h«, pa je adbijanjem slava i asabitim paređa-
jem dobivena:
a analagnim pastupkam u drugoj











Na pamisaa o' ovakovu načinu pastanja satar-farmule navadi ga asim
analagije u. obliku i braju slava i riječi napase srodna sat an-formula,






U takavaj satan-farmuli li drži Seligmann da treba tražiti izvarnik i dru-
gim likavima te iste farmule (SATAN - ADAMA - TANA T - AMADA
- NATAS) a takO' isamaj satar-farmuli, kaja bi prema tame nazaru na-
stala mažda i kraz staljeća prepisivanjem te nehotičnim ili hatamičnim mije-
njanjem pajedinih slova satan-farmule dabivši konačna neki stalniji lik,
kaji se i da naših dana dačuvaa, a naveden je na pačetku kaO'uabičajeni
"karektan«, Na i avakavim tumačenjem nije ipak izvar farmule izvan
svake sumnje utvrđen, akO' i ima ava abrazlaganje svajih dabrih strana.
KakO' je satar-farIl.1Ula seleći prašla i velik diO' teritarija južnih Sla-
vena, a da se u prvi mah ne magu pauzdana adrediti putevi te seabe, pri-
kupljeni su u avam prilagu za paznavanje satar-farmule i njezine migra-
cije padaci, kalika ih se magla u južnih Slavena dasele naći. Da se u nas
nije na nju više pazarnasti svraćala, razlag je zacijelO' ta, šta su patvrde
2) U citiranom članku, gdje su i druga tumačenja prikupljena,
'J Kojoj je način postanja jednak osim kao u ruach-fonnule i u poznate a b r a-
cad a bra - for m u I e.
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o njezinoj upotrebi sasvim rastrkane ili teže zamjetne.4) Nekoliko ih ima
iet starine a veći dio ih je iz novijih vremena.
Uzme li se gore navedeni lik formule kao normalni uobičajeni -
kao takav uzima se svagdje, gdje se o sator-formuli radi - mora se utvr-
diti, da se u tom liku u nas rijetko javlja, već najviše s manjim varijaci-
jama sve do potpuno korumpiranih zapisa.
Od maloga broja potvrda, što su se našle iz starijih vremena, sve su
iz XVII. stoljeća, koliko se dadu datirati. Određeniji se datum zna samo
za dvije. Jedna se od tih nalazi u nekoj ispravi iz sjeverne Hrvatske (Acta
Domagovicensia u kr. zem. arhivu u Zagrebu) iz godine 1666. Zabilježena
je uz tri druge zaklinjačke formule (»Živini«, »ljudem« i »živinaru«), posve
je korektna, a iza nje su sredovječne zaklinjačke riječi: A b i r o n, a b i-
r o n i a, a b i r o n i x, koje kao dodatak možda uz nju pripadaju. Služila
je navodno za liječenje ljudi i blaga.5)
Druga se nalazi u djelu biskupa Jakova Filipa Tomasinija: »Commen-
tari storici geografici della Provincia dell'Istria«, pisana oko god. 1647.6)
Tu on spominje, kako Istrani daju psima, sumnjivima zbog bjesnoće, da
pojedu koru hljeba snapisanom sator-formulom (također korektno pisa-
nom) i no mnogi svećenici da to drže za vrlo praznovjerno (pa pišu neki
citat iz psalama za tu svrhu).
No u tom djelu, koje prikazuje dosta običaja i romanskoga i slaven-
skoga stanovništva u dijelu Istre, nema ni uz ovu potvrdu, kao ni inače
često, potanje oznake, po kojoj bi se moglo zaključiti, da li se znalo za ovu
formulu samo među slavenskim stanovništvom onoga kraja ili bez razlike
u jednih i u drugih. Da je u Romana bila poznata, sva je prilika, jer je vje-
rojatno, da su je primili od svojih susjeda srodnika na zapadu, u kojih je
već bila raširena, a da su mogli za nju znati i slavenski stanovnici, na to
može da uputi iduća zanimljiva potvrda iz susjednoga kraja, potekla iz
slavenskoga pera.
Ova se druga potvrda nalazi u jednom g I a g o I s kom rukopisu,
pisanu po mišljenju R. Strohala, koji ga je objelodanio, u XVII stoljeću. I)
Rukopis je rad popa glagoljaša Ivana Franki iz Omišlja na otoku Krku i
zacijelo je većim dijelom prijepis iz kojega starijega rukopisa ili više njih,
asadrži različna zaklinjanja (eksorcizme) protiv nevremena svake ruke,
naročito protiv tuče. Sadrži mnogo necrkvenih elemenata, pa tako se iza
početnih riječi jednoga eksorcizma nahodi i sator-formula:
Utverdi nas sila Kad"stova, amen. Pomoć naša va ime Gospodinovo,
koji je učini! nebo i zemlju t Sat ort ore p ote n t t o per asa tor.
Pisana je glagolicom kao i sve ostalo - ovako per extensum. Ko-
rumpirana druga i treća riječ uzete zajedno lako da su se naslonile o po-
znatije i razumljivije »omnipotent-« - a posljednja je možda neopreznošću
pisca izašla jednaka prvoj. Istaći treba, da se formula u zaklinjanju mogla
upotrijebiti samo go v ore n a a uza to i bez onoga efekta, koji se inače
4) Više je pa~nje na nju svrnuo R. F. Kr a u s s u I. god. (1890.) časopisa "Am
Urquel1«, koji mi nažalost nije pristupan. - U nas se na nju osvrće u svojoj knjižici
»čini od uroka« (Vinkovci, 1918.) dr. J. Mat a s o v i ć.
"5) Priopći,o E. pl. Laszowski u članku "Vračarska formula« u zagrebačkoj
:tVečeri« od 16. lipnja 1922., str. 4.
6) Odštampano u »L' Archeografo triestino« 1837. g. - Ispor. »Zeitschrift fur
o5terreicmsche Volkskunde" XXIII, str. 16. i d.
7) Zbornik za naro život i običaje juž. Slavena knj. XV, str. 143.
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očituje u poređaju njezinih slova, kao i to, da Te upletena u zaklinjanje
protiv nevremena, što jQ za sator-formulu osamljen slučaj.
Treća je starija potvrda prema Jagićevu datiranju njezina rukopisa
također ~z XVII. 'stoljeća. Nahodi se u fragmentu neke ljekaruše (»lječeb-
nika«, nekada svojine V. Gtigorovića), što gaje Jagić odštampao zbog po··
redbe s drugom jednom potpunijom ljekarušom, kojoj datum stavlja u XV.







Nema tu uz nju ništa, što bi se direktno na nju odnosilo i objasnilo
način upokebe, no neposre,dno ispred nje ima Hje'k od zmijina ujeda -
također zapis (na čaši). pa nije nemoguće, da se i ova formula odnosi kao
druga vrsta zapisa na isti zmijinji ujed. Za svoj je priopćeni važan »Iječeb-
nik« Jagić pouzdano pokazao paralelnim citatima, da ima izvor u g r č-
kim rukopisima ist~ vrste. Kako se pak sadržina i ovih fragmenata Ije-
karuše, u kojima je formula zabilježena, gdješto upravo do sitnica pod-
udara s analognim odlomcima objelodanjene opsežnije ljekaruše (pisane,
kako se čini, u manastiru Hodoši), nema sumnje, da bi dalji izvor i jedne
i druge mogla biti neki još stariji rukopis s lijekovima, vračanjima i ma-
gičnim formulama grč kog a izvora. Pobliže se ovi fragmenti ne dadu
lokalizirati ni datirati, jer u njima samima nema ništa, što bi im odavalo
izvor u ovom pogledu. No koliko bi to ovdje i bilo wijedno znati, dovoljno
je istaći, da su bez svake sumnje rad kojega srpsko-pravoslavno ga mana-
stirea (ili možda svjetovnog popa).
Osim ovoga je jedan »stari zapis« priopćio M. Đ. Milićević, koji tako-
đer služi liječenju bje s n i I a, i peče se kao obično na kori somuna, koju
bolesnik pojede. Formula je tu korektna, osim početnoga i završnoga Ili,
koje se nalazi u svim ćirilovskim potvrdama (IlIATOP - APEl10 - TERET
- OllEPA - POTAIII). lova je potvrda iz XVII. (ili XV!.) stoljeća.10)
Uz ove se malobrojne potvrde iz starijih vremena nadovezuju novije
iz različnih krajeva, među kojima po broju potvrđenih zapisa ove formule
i po važnoeti, koja joj se tamo daje, prvo mjesto zauzimaju Bosna i Srbija.
Tako je zabilježeno u Srbiji, da se upotrebljavala protiv g lav o b o Ije,
koju su bajalice tjerale g o v ore ć i tri puta formulu i dodirujući glavu
bolesnikovu (iza čega se još govorila posebna basma pr-otiv nežita.) Pored
toga se formula i zapisivala na tri somunića, kojima bi koru pojeo bolesnik
(oni bi ostal,i lijekaru), a ako nije bilo somuna, ni podgrijanoga, zapisala bi
se na ljeskovu ili vrbovu listu, ovaj bi se poslije oprao vodom, koju je bo-
le,snik morao popiti.U) Prema ovoj je zabiljeŽ!bi formula posve ko.rektna
(osim stalnoga početnoga i završnoga III), a značajno je, da je tu pribilje-
8) S tar in e X. str. 82. - 9) O. c. str. 93.
l0) M. Đ. Mi 1ić e v ić: Život Sroo se~aka2 (Srpski etnogr,afski zbornik knj. L
Beograd 1894.), str. 332.
U) M. Đ. M i!l ić e v i ć Đ. c. str. 314. - Osim toga i u V. Đ o ~d e v i ća: Na-
rodna medicina u Srba. Novi Sad, 1872, str. 33.
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ženo vjerovanje, da su riječi formule ime nad u h ova. koji se izgone.
Spomena je vrijedna u ivezi s ovim jedna potvrda iz područja Srba grani-
čara, gdje su pravoslavni popovi davali »bolesnicima, blagu i živadi« na
hljebu jednaku urezanu fonnulu, a i tu se ponavlja primjedba, da »ima ko
je čuo, e su ovo ime n a z iije h duh-o v a«. pa se nadovezuje, da je
jedan takav pop pače optužen 1885. g. od oblasti zbog davanja ovoga za-
pisa.12) Jednako upotrebljavana protiv bjesnila zabilježena je od gatara u
okolici Bugojna (Skoplja) u Bosni, malo iskvarena (illA'DOP - APEIIO -
TEIIET - OPEIIA - POTAill) i zapisana na hljeb u treba da se natašte
prije sunca pojede. 13)
Od ovih neznatno korumpiranih zapisa dade se sator-formula pratiti
dalje kroz niz potvrda sve do potpune iskvarenosti, gdje se jedva može
prepoznati. Tako je već jače okrnjena zabilježena u Derventi u Bosm
(također protiv bjesnila, zapis je kvadratičan): illA'l1OP - APEIIA -
TOIIEP - AFOTA _14) a još se više udaljuju nekoje potvrde iz Srbijel")






a uza nju je JOS 1 solomunovo slovo (heksagram), koji gdješto i sam služi
za vračanje bjesnila. Ista ovakova formula s natpisom: MOYC- XPHOTOO
- HIIRA na početku i sa solomunovim slovom uza svaki redak zabilje-
žena je kao vražbina od bje s n o će za I j ude.
Spomena je vrijedna iz istoga područja i jedna takova protiv u jed a
z m ije (upotrebljavana i pisana jednako kao i ostale): illATOPA--
AIIEPHATOPA - ETOIIEPA - BOOAIIIA - flETOPEIIA - PEIIETOPA
APEIIA (uza svaki joj je redak zabilježen i poluglas '1».
Put, kojim je išlo kvarenje sator-fonnule u ovim ćirilovskim zapisima,
razabira se već iz posljednjih zabilježbi: promjena pojedinih glasova, meta-
teza slogova, nFhovo izostavljanje pa teže objašnjivo dopunjanje novim gla-
sovima ili slogovima, naročito na kraju, koje već kao da odaje znakove
kontaminacije (ili možda nehotična brkanja) s drugim formulama slične
vrste. Pored toga se i namjena i upotreba proširila na različne slučajeve,
što još bolje ilustriraju četiri varijante formule, zabilježene u Bosni16}, od
kojih svaki zapis ima posebnu namjenu kao lijek od bjesnoće: jedan za
goveda, drugi za ljude, treći za pse a četvrti za krmke. Uglavnom su slični,
12) N. B e go v ić: život i običaji Srba graničara. Zagreb, 1887, str. 190 (bez drn-
~ih pojedinosti).
18) M. B e š 1ić: Bugojno i okolina ("školski vjesnik«, Sarajevo, 1908.) str. 499.
14) L. G 1ii ck: Hamajlije i zapisi u narodnjem ljekarstvu Bosne i Hercegovine
Glasnik zem. muzeja u B090i i Hecc. II (1890), str. 52. - Ponovno u istom »Glasnikuc
V (1893.), str. 501.
15) Tih. R. Đ (o r d Il V ić) : Amajlija. - "Karadžić" IV (Aleksinac, 1903.), str. 205.
18) R. F. Kr a u 8 S i T. Dr a g i č e v i ć priopćili u časopisu "Am Urquellc I (1890.)
str. 71. (Citirano prema navedenoj raspravi S. Seligmanna). Zapisi su bez sumnje ć i-
riUcom.
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pa je jedan sam, četvrti, dovoljan, da ih prikaže i da se uza to vidi, kako je
kvarenje išlo sve dalje:
T I A I I T I O I R I A
T I O I I R I A I R I E
P I O I I T I A I E I A
p I R I I O I S I M I ST
P I O I I T I U I
p
I
Napokon posve Iscezava trag sator-formuIi u zapisu, kako je jedan
nađen u Srbiji (na hljebu, protiv bjesnila Ijudi17):
I I
I
I I I IA T O I H A lli A T




c I TI I A I T I O I H
A I T I A I c I 'b I A I p I I
r I A I p I I I <I> I y I c I 'b
I I c I x I c I H I I I K I A
gdje se ne bi u prvi mah mogla ni naslućivati sator-formula, da joj ne odaje
malo jasnije AiPEmO posve ana logan amanje iskvaren zapis iz Bosne:18)
ATOHAIUA - 'l'OJIIIPET I O - HAPEIIOT 10 -HATAA3A-A'B.EPII<I>Y
- AYY AAYY - Nema sumnje da je u ovima sator-formula izgubila i po-
sljednja svoja obilježja zbog kontaminacije s drugim formulama iIi njihovim
fragmentima.
Prešavši ovako prikupljenim zapisima sator-formule od normalnoga
lika pa do zapisa, u kojima se jedva može da nasluti, treba da ovu sliku o
njezinoj rasprostranjenosti i njezinim likovima u južnih Slavena upotpuni još
17) Tih. R. Đ (o r d e vii ć) o. c. str. 202.
18) Priopćio dr. Ć. T r u he 1ka u»Glasniku zem. muzeja u Bos. i Herc.« I (l8S9.),
str. 99. i ponovno L. G 1iic k u istom "Glasniku« V. (1893.), str. 503.
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i jedna zanimljiva potvrda iz Slavonije, gdje je u Otoku zabilježeno: »Ako
je velik oganj, da bolesnik mlogo bunca, kažu, da su mu mučeni duovi u
glavi. Onda mu vežu na vrat v e I i k iza p i s, ne bi li bolovi odustali.
Zapis mu veže čisto dite. Kažu Otočani, da je taj zapis stajo na oltaru u
manastiru, kad je najviše govorenje govorito. Mora se paziti, da ne pade
na zemlju, jer više ne bi asnio, dok ga opet ne bi nosili u manastir. Na za-
pisu piše ovo:
u glavi
. Uz to se moli sedam očenaša i zdravi Marija svetom Boni od v@like
smlClite«Y)
Svezu ovoga zapisa sa sator-formulom odaju dosta jasno: kvadratična
njegova forma s 25 slova, četvrta i peta riječ, koje su obrnute prva i druga
a tako i treća čitana u oba smjera daje istOj napokon samo TERET bez
sumnje odaje jasno svoj izvor TENET. Karakteristično je, da se i ovdje
uz samu formulu očituje vjerovanje, da se ima posla s nekim duh o v i ni at
ako se i ne kaže izravno, da su im baš riječi formule imena.
što se u Slovenaca nije našlo zabilježbe, da se sator-formula upotreb-
Ijavala20), ne će se moći još uzeti kao potvrda, da među njima nije bila ni
poznata, gdje su je susjedi njihovi dobro poznavali, već kao slučaj, što nije
nikome udarila u oči, pa da sačuva vijest o njoj.
Iza cijeloga ovoga pregleda ne će biti zališno sažeti ukratko izvode,
što se iz prikupljena materijala dadu pocrpsti.
Da je sator-formula među južne Slavene mogla prodirati sa zapada
Evrope, samo se po sebi lako razumije i mora se 'dopustiti (ispor. potvrdu
iz Istre). No da je ona bar među južnije dijelove njihove na Balkanu mogla
prodirati i s juga ili istoka, mora s.e također dopustiti, ako se uzme na um
naročito obrazložena potvrda iz staroga lječebnika iz XVII. stoljeća, gdje
sve upućuje na izvor u tim stranama a uza to i činjenica, što su zapisi
s ovom formulom rašireni i omiljeli naročito u pravoslavnih.
Kojim je pak putem formula došla do samih izvora (u prvom redu
grčkih), iz kojih se ovamo dalje prenosila, na to je pitanje u ovaj čas veoma
teško odgovoriti, jer migracija, putevi prenošenja nisu još za ovu formulu
dovoljno poznati.
19) Zbornik za naro život i obič. juž. Slavena, VII., str. 170. Možda je ovako
zabilježena samo veoma iznakažena u narodnom pamćenju prema izvornom »veli-
kom zapisu«, koji je mo~ao biti još bliži normalnoj sator-formuli.
20) J. Nav rat il: Slovenske narodne vraže in prazne ve're (Letopis Matice slo-
venske 1894.). Govori o sator-formuli (na str. 188.), ali ne u Slovenaca; kako zna za
njezinu raširenost, bio bi .zacijelo naveo i koju slovensku potvrdl1, da je za nju znao .. -
U Bugara je pisac ovih redaka nije našao zabilježene u ono literature, koja mu je bila
pnstupna, ITO ne sumnja nimalo, da je i u njih možda i vrlo dobro poznata.
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Pored toga, što je put, kojim je k južnim Slavenima prenošena, jamačno
dvojak, kako je spomenuto, treba još istaći dvoje: vjerovanje koje se razvilo
(ili je već odruguda preneseno) u svezi s formulom o zlim duhovima, na
koje se ona odnosi i odgoni ih, i osobit, za sator-formulu općenito vrlo rije-
dak slučaj, da se upotrebljavala govorena, dakle bez grafičkoga njezina
efekta, kao bajanje protiv demona.
Da je formula u XVII. stolj. bila u nas već odomaćena, svjedoče 3
(resp. 4) citirane potvrde iz toga stoljeća, iz različnih krajeva. što se nisu
našle potvrde iz starijeg vremena, nije još daleko znak, da prije toga
.stoljeća nije bila medu južne Slavene prodrla. No ipak ove potvrde, koje
se najednom javljaju odreda u istom stoljeću, navode na misao, da je mo-
rala poraba sator-formule u to doba biti osobito živa - medu ljudima više
i srednje obrazovanosti; a od tih je s vremenom lagano silazila i u sam
narod, napose do narodnih vrača i vračara.
R e s u m e. - L'artic1e constitue l'expose synthetique de la destinee d.e la formule
"SATOR«, une des formules magiques tres repaRdues dans toute 1'Europe et meme hors
de 1'Europe. A la base des documents que 1'aut·eur a cuei11is (et qui con<:ernent surtout
les Croates et }es Serbes), on peut se former l'idće suivante sur I a p r o pag ati o n,
et les chemins de la propagation, sur l' e m p I o i et sur les for m e s de la formule
"SATOR«.
Les documents fournis par 1'artide ci-dessus nous montrent toute une serie de
formes de la formule ,.SATOR«, des les plus commnnes, »les correetes«, jusqu' aux
plus corrompues, ou l'on ne distingue qu' a peine la trace de la formule primitive. I,
y en a qui sont ecrites en caraete,es latins, d'autres q1ii sont en caracteres cyril1i-
ques, une seule qui est en caraeteres glagolitiques (vieux croate s). Les plus anciennes
formes connues jusqu' ici dateut du XVIIe siec1e. La formule a pousse ses racines les
plus profondes sans doute en Bosnie et en Serbie (caraeteres cyri1liques). Si 1'on juge
d'apres tous ces maieriaux, ou peut supposer deux voiss de pr-opagation de cette formule
parmi les Slaves du Sud: ene venait d'une part de 1'Europe occidentale, d'autre part
elIe venait des Balkans. Ene est ordinairement ecrite en 25 champs qui constituent un
carre, sur l'ec-orce du pa<inou sur une feuil1e d'arbre. Ene sert comme sortilege contre
la rage des hommes et des animaux et contre les maux de tete.
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